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Con paso acelerado se aproxi'lla el dla
de la \llcloria flnólL Las lIrrlHlS de nne;¡tros
intrépidos soldados, van arralharu J <llas
garrAS marxistas p limo a 1'011'1'0. II lierra
bendita sobre la q¡¡e h<t d.: ¡Jrj rl>e la
Nueva Eltpañ~, la E'itl;lili Tra';j al,
la Espai'Ja Católr.~i, y c,JO IJI, "en ¡31·
mente misiOll,-ra.
No tardará ,ji::! 'ho 11 J. CU.311 'o ten-
gamos que rcmnt3r los \ I r ~ p g'OS
para cimenllr j~ nu:,: . o :.. s gr 11 -¡"S ( brllS
misionale~. un I:-ósperp.~ f'1l tlf'llI, os :lun
no lejanos, y qJe h,lf] Jl:ltlo iJ nuestra
plica religión, orden; es la obra
fundaml.:ntal del CristlanislnQ, la
obra cumbre, la IlnlCa capaz, es la
obra de la cvangcllZJCIÓn de los
hombres, misión sublime, enco-
mendada directamente :l los sa-
cerdotes, e indirectamente a todos
los ca t61 icos, en cua n tu q uc m Icm-
bros del Cuerpo \11sticu de Cristo,
deben vivir la vida de Cristo, amar
lo que Cristo ama)' pensar como
Cristo piensa.
y Cristo piensa en las ~I!mas que
\iven en las sombras del ócntdis-
mo y en las almas tlcs~<lrf1aJ<is,
alejadas del redil de salvación;
ama a las almas, y las ve sumidas
en el pecauo, destrozJua la imagcn
que un dla imprimiera en ellas la
gracia santifican le.
De ahl que la vidJ dd católico
verdad, debe ser vida dc apustola
do y preocupación constante por
los hermanos que se hallan sumi
dos en las linieblas de muerte.
He aqui el gra;, reml'dio para
la revalorización del valor espiri-
tual de España.
El espfritu miSional, condensa..
ción de toda la vida tic sacrifiCIO
y de apostolado, negación Lie si
lUismo y abnegaCIón por los de
mas.
El gentJl de las tierras oc infie-
les, y el pecador drJ nuestro pUl'
blo; el lntdectual a la modcrna
que ignura las nocioOl:S más de
mentales de la ductrina de Cristo,
y el pueblo sencillo arrastrddo por
caminos extravladus y vaclos de
luz sobrenalural, por qUH:ncs se
engleron en sus falsos reJenLOres
son carne dt: nu(;stra carne \" san, "
gre de nuestra sClngrt: y reclaman,
en nombre de Cnsto crucilicado
y muerto pLlr la salvaci0n de t()d~)s
ellos, nuestrc.l inmcdlau y dectiva
cooperación a la gran ubra ITIlsio·
nal.
J.J L ..\I.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
mo en el individuo que en la fa-
milia, y como consecuencia natu-
ral también en la sociedad, no
existla.
La transigencia habida en tiem-
pos no lejanos, para con ciertas li-
bertades, que tan mal decla con
un buen católico, ha llevado a
nuestras familias v a nuestra so-
ciedad a la vida uhramodernista
que actualmente se vive, y que tan
reñida está con el sentimientocris-
liano tradicional en España.
No nos damos cuenta de que
Cristo ,lOS dice: «El que no está
conmigo está contra mili y el indio
viduo y la sociedad quieren unir
inquebrantablemente el ser católi-
co por el bautismo y el ser antica-
tólico por las obras.
Jamás podrán unirse la Cruz y
el diablo. Son términos diametral-
mente opuestos, antagónicos.
Tales causas p;odujeron tales
efectos: y el sacerdote, para poder
celebrar el Santo Saaificio de la
,\lisa, hubo de cambiar la casulla
recamada de oro por el mono que
encubnera su dignidad sacerdo·
tal: el cáliz de oro o plata por el
vaso de cristal; y en lugar dei tem-
plo suntuoso y artístico, hubo de
elegir el lugar más escondido y
apartado, renovándose los tiem pos
del cristianismo en las Catacum-
bas.
:\\ás aún, las iglesias han sido
saq ueadas, quemados los tem plos,
profanados los vasos y vestiduras
sagradas, asesinados los ministros
del altar, después de sometidos a
terribles manirios .•
Cuadro de tétricos colores que
nos recuerda los primeros tiempos
de la Iglesia. Pero uhora podemos
decir, como entonces Tertuliano:
«La sangre de los mártires es se-
milla de nuevos cristianos)), y la
sangre de los mártires de España
incontable por su número, ha de
ser semilla que fecunde las ciuda-
des y los pueblos, los valles y las
montañas, y haga resurgir vigo-
rosa la nueva raza cristia na no so-
lamente ya por el bautismo sino
también por las obras.
Lección dura la que hemos re-
cibido en esta dolorosa prueba a
la que Dios nos ha sometido en su
divina misericordia, para purifi-
carnos cual se purifica el oro en
el crisol.
-0-
Hay una obra, factor indiscuti-
blemente necesario en la Iglesia
Católica, para cimentar y desarro-
llar en sus hijos el esplritu de Cris-
to, y conlrarrestar el espfritu sa-
tánico demoledor de cuanto Im-,
Resto de &pafta 5 ~setlls a"o.
JACA 14 de Octubre de 1937
11 Afto Triunfal
·"
sastres req Uleren grandes reme-
dios.
Es inegable, que en Espana la
vida espiritual, no solamente lan-
guidecfa, sino que iba extinguién-
dose de una manera alarmante.
El sentimiento religiOSO lo mis-
JACA: Una peseta trimestre.





Asl como las grandes causas
producen grandes efectos es igual-





Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del GeneraUsimo, correspondiente al
dla 13 de Octubre de 1937.
E1ERCITO DEL NORTE.-Frente de Aslurlas.-Sector occidental tiroteos y
cl:lñoneos, habiéndose presentado 7 milicianos, de ellos 4 con tusll y uno con una
ametralladora.
Sector Sur.-Nuestras fuerzas parllendo de Peñas Trabe han roto la resisten·
cia del enemigo ocupando Sierra Miguez yo causándole numerosas bajas.
Sector oriental.-Ha continuado el avance cruzando nuestras tropas el rfo Pilo·
ña al Sur de Arrlondas rebasando y envolviendo este pueblo por el Oeste y ocu-
pando Ozanes, Ramillo. Granda de Arriba. Granda de Abajo, Carrio, Cuadrobeña,
Vinez y Argomal. cotas 214 y 282 Y Cordal del Camino de Taspe.
Al anochecer continuaba el avance sin que se sepa aún con exactitud la linea
alcanzada. Se han recogido 75 muertos del enemigo quedando todavia muchos más
en el campo. •
Los prisioneros y presentados suman 155 la mayor parte de ellos con armamento.
EJERCITO DEL CENTRO.- Frente de Madrid. En las ultimas horas de la
ItHde de ayer y el día de hoy atacó el enemigo re:>etidas veces algunas de nuestras
posiciones de la Cuesta de la Reina habiéndosele rechazado con grandes pérdidas
para él. Se han hecho 153 prisioneros entre ellos un capitán y 3 tenientes y se han
pasado a nuestras filas 15 milicianos.
Frente de Aragón.-Er. el sector de Sabiñánigo se han seguido mejorando nues-
tras posiciones y se han rechazado varios contrafltaques enemigos a algunas de
nueslras posiciones. causándole muchas bajas. .
En este sector se han presentado en nuestras lIneas 7 milicianos.
En el sector de Oma han continuado nueslras lropas con éxito las operaciones
de limpieza, y se han rechazado los 8Iaques enemigos a algunas de nuestras posi-
cIones.
En el sector Sur Ebro los rojos han lanzado hoy varios ataques de eJ:traordi·
naria intensidad especialmente contra las posiciones de Fuentes. Mediana y Cillero.
siendo rechazados todos ellos.
En el primero de estos puntos el ataque se realizó con fuerte preparación artillera
y con 50 tanques, de los cuales quedaron 16 inutilizados en nuestro poder.
La jornada de hoy ha sido gloriosa para nuestras tropas del frente de Aragón.
Como ampliación al parte de ayer debe hacerse constar que los tanques que se
inulitizaron al enemigo fueron 9 que quedaron en las proximidades de nuestras lIneas.
En los demás frentes sin novedad.
EJERCITO DEL SUR. -Sin novedad.
Salamanca, 13 Octubre 1937.-11 Año Triunfal.
La jornada en 105 frenles de Aragón
Si fué grande la jornada de ayer, mayor importancia ha tenido la de ho~. En el
sector de Sabii'lánigo nuestras fuerzas continuaron su avance desde el Pueyo Mayor
hacia las posiciones de Paco A.sun, llegando a recuperar éslas en una hábil ma-
niobra envolvente. •
Fortificadas estas posiciones, nuestras fuerzas han rechazado valios contraata·
ques causandQ al enemigo numeroslslmas bajas, pasándose 7 milicianos.
En el sector de Orna ha continuado la limpieza de la zona ocupapa ayer al Sur de
Ara ocupándose hoy la Solana Mairal y una paridera entre las cotas 1127 y 1120.
En este sector el enemigo insistió durante la madrugada en sus ataques a la
loma de Rapún y por la tarde a las de Coromazos y Mirador del Abuelo, siendo
rechazado en todos ellos.
En el sector sur Ebro han lanzado varios ataques de eJ:lraordinarla intensIdad
con el propósito de arrollar a nuestras fuerzas.
Se combatió desde Fuentps de Ebro hasta el \lértlce Sevillero del sector de
Mediana. Después de intenso bombardeo y fuerfe preparadon urtillera la infanlerla
roja. precedida de 50 tanques rusos. se lanzó al asalto de nuestras posiciones.
Nueslras tropas no sólo conluvleron la embestida sino que rechazaron al enemigo
con una dureza extraordinaria.
Después de titánica lucha, el enemigo en frallca derrota se retiró desonJenadamen-
te de delante de nuestras Uneas quedando inulitizados 16 tanques rusos.
Por la tarde ha vuelto el enemigo a atacar fuertemente y de nuevo nueslros sol·
dados les han castigado con tanta dureza que puede decirse que causaron en las
fIlas rojas una verdadera carniceria.
En resumen la jornada de extraordinaria dureza ha conslilufdo un trIunfo cla..
moroso para nuestro Ejército en estrecha colaboraclón con la aviación.
Como ampliación al parte de ayer ha de hacerse ca listar que fueron inutilizados 9
tanques enemigos siendo por tanto. entre ayer y hoy, inutilizados 25, todos ellos
rusos.









Sra. Vda. de Turrau. 3 chalecos; don
Pedro Abad, 6 pares de calcetines y un
chaleco; don Tomás Castillo. 12 pares
de calcetines; Sra. de González. 1 cal·
zonctllo.
Anzánigo, Srta. Asunción Ulled. 2 cha-
lecos.
Tip. Vda.de R. Abad.
INSTITUTO NfiCIONnL DE 2,8 ENSERfiNZft
Arañones. 66; Salvatierra de Esea: Pe·
pita Escobar, 4; Purita Cuartero, 4; Pilar
Cuartero. 3; Victoria Serrano. 3; Concha
Garcfa. 3; Evelia Pérez.3; Isabel Pérez
2; Delia Pérez. 2; Manuela Orduna, 2:
Cecilia Gl:llé, 2; Juliana Labarl8. 2; Marl~
jesús Subias. 2; Aurella Gardd,2; Encar·
nación Torner. 2; María Navdrro. 2; Te·
resa Serrano. 2; Jesusa Lampérez, 2; Pu-
rifl~ación Lampérez, 2; Pilar Serrano, 2;
Felrpa Lafuente. 2; Esperanza Legasa, 2'
Isidra Roncales, 2; Catalina Garda, 2;
Maria Delgado. 2; Flora Usum. 2; Felisa
GH, 2; Nlcolasa Labarta, 2; Teresa Tu-
rr8u.1; Consuelo Turrau, 1; Rita Ara, 1;
MarIa Camino Ara. 1; Cleofé Bescós, 1;
Esperanza Garcla, 1; -:\ngelita Torner. 1;
Imelda Bescós. 1; Victoriana Ansó. J;
Laureana Labarta. 1; Leopolda Arto, 1,
Micaela Garde. 1; Argimira Navarro. 1:
Julita Navarro. 1; Adelaida Lafuente, 1;
Aurelia Elizalde. 1; Manuela Segasa, 1;
Monserrat Ansó, 1; Ltlcia Garcla, 1i fe-
lisa Guinda, 1; Asunción Garcla, 1¡ Gre-
goria Sánchez, 1; Daniela Ara, 1; Flora
Arlo, J; Sira Ara. 1; Mercedes Glarla, 1;
Eugenia Araus. 1; Leonor Garrla. 1; Ma-
ria Larraz, 1; Francisca Garc[a. 1; Pllef
Cabodevilla, 1; Teresa Escuer, I¡ Merce
des Garasa, 1; Niñas de la Escuela de
Lorbés. 5. Triste. 23; Ansó 95; Santa
eulalia, 46; Santa Engracla. 9; Siresa, 22;
Jasa. 10; Anzánigo, 30; Atarés, 10; Ara·




RELAC/ON IYQM{NAL de las señoras 11 señorl. I
las que han confeccionado chalccqs de lana •
con des/Úlo al combatiente.
(¡acetillas
El dia 12. Festividad de la Virgen del
Pilar, Dia de Aragón por excelencia y
Fiesta de la Raza, se celebró en jaca con
gran brillantez.
Hub:.> por la mañana, Misa de Campa~
na. cantándose seguldtlrnente en la Cale~
dral, una Salve.
Por la larde. en el mismo templo se dló
comienzo a la solemne novena. acto reli-
gIoso Que revistió el máIimo esplendor.
A la terminación y después de ser canta-
do porel pueblo ~I Himno a la Virgen. la
Rondalla jacetana cantó a la Virgen ins-
piradas jotes que fueron especialmente
compuestas para este acto por el sei'cor
Dumas.
Durante todo el día hubo en los edifi~
cios públicos y parliculares. tapices, ban·
~r~s e iluminaciones.
-0-,
El viernes falleció el M. 1. S,. :). pa,-
cual Glaría, Canónigo de esta S.1. C,
Sus virtudes sacerdotales le hicieron CATEDRA DE: RELlOION.~Seabre 11/1 con·
acreedor al afecto y respeto de cuanlos le ctlr~o para cubrir la Cátedra ele Religión. duran-
te el prtsente curso.
trataron. Lo~ aspirantea deberán reunir las siRuienteJ
A su familia. nuestro pésame. condiciones:
_ O_ .a) Ser eclesiásticos y acreditar aptltudea IlIrll
En Zaragoza se ha celebrado la fiesta t
j
·J·b')"'AI8,fu~ció,n docente.
d IV' 11 onzaclón del Prelado de su Diócesis
e a Jrgen del Pilar con toda nprmal¡· !!l plazo de admisión de instancias lermin~r.i
dad y mucha animación. Aragón ha dado el dla 19 del actual. •
otra prueba muy consoladora de su patrio- 1 AYUDANTIAS.-Se anuncia a concurllO, la
tisOlo acendrado y de su fe inquebran- provisión de las ayudantlas de las asignsturas sj·
tableo guiente8: .
1 Matemáticas, Ciencia8, Pilosofla. juegos y De-
:========= portes e Idiomas.El plazo de admisión de instancias. terminará el
dio t9.,
jaca, t4 de octubre de 1937.-11 Año Triunfal.
Sra. de Del Corral, 1; Sra. de SarsSll







Adquiera Vd. billetes de la Lo-
ter [a Sevillana, para todos
los sorteos.
30 ptas. billete - 3 ptas. dtcimo
•
:1
Posibilidades da BU construcción en Jaca
Co~slrulda una de estas casas. a base
de solidez tanto eIterior como Ihterior y
~e las exigencias que el confort mode'~no
Impone, tales como luz eléctrica, agua ca·
rrlente, comedor, dormitorios y cocina in-
dependientes, puede valorarse su cons'
trucción en Quince mll pesetas. si se tiene
en cuenta Que estas casas han de ser cons-
trufdas Dor manzanas. que han de originar
las barriadas de casas baratas.
Es diflclllsimo que pudiera darse el caso
de que un obrero dispusiera de esta can
tldad para costearse por su cuenta y ries·
go la construcción de su casa, por lo que
es n~ce.sario proporcionarle una ayuda
economlca. Esta ayuda puede venir en
forma de un crédito Que concediera una
entidad bancaria, por .medio de los Sindi-
.catos dE: falange. teniendo muy presenle
que por tratarse de una obra de recons-
trucción nacional, únicamente se admitirá
I
un intelés mlnimo, y teniendo en cuenla
las condiciones económicas de la clase 1ra·
!- .....J , bajadora debe 3er reintegrable a largo
S8nl8 Madre la Iglesl8. los medios ade
.l, ~ i
I
plazo, estando desde luego aseguradas tés. 2; Srta. Isabel Beltrán,2¡ Sra. de
cuados para extenLier, a través de los ma- 1 toda clase de garantlas. IMateas, 2; Sra. de Betés, 1; Sra. de He·
res, y más allá de· las altas cumbres del 1 VOZ de Farange j Suponiendo concedido ya este clédito, ' rrero, 2; dona Matilde Lain, 1; Srta. julla
• _ y suponiendo también llegada la horA de Pélriz, 2; Srta. Dolorines Aldllve, 1; se·
Asia, y en mejio de los inm~nsos arena' i FALANúE ES ORDEN que el obrero tenga asegurado el Irabajo : ñora de Samitier. 'di Srlas. Cisneros. 2;
les del Africa. la:doctrlna de Cristo, y cia· 1 diario. a la c.a. N.S. se le presenla esle I Sra, de Valero Esteban. 2; Srtas. Cruz,
var en el cor&Zóll del paganismo, 1& ben- problema: A un obrero, Que por sus con I 2; doña Malia Ard. 2; Sra. de Mallén, 2'
dlla ensena de nuestra sacrosanta Reden- Al desarrollar hace unos dlas el con' diciont.s para el trabajo gane de once 8 I Sra, de Quintilla. 1; Sra. de Lacasta, I~
ción. cepto de disciplina. dije que esta ideaen-Itrece peseta~ diarias. no le será dificil' dalia Vicloriana Calvo. 2; Sra. de Pueyo:
Al letargo forzado, en el que se ha vis- volv[a. entre otras, la de orden. El orden, separar dos ClOcuenta o dos pesetas. con 12; Sra de Del Cacho, 1; Srta. Maria Plá-
en su aspecto filosófico, se define dicien- lo que en quince o diecisels años. puede garo, 1; doña Josefa del Tiempo. 2; seno·
to precisado el pueblo católico español. do que es la acertada disposición de las amortizar la parte del crédito que le co- rita Jesusa Reyes. 2; Srta. Pilar Visús, 1;
C0:110 a adormecer sus ansias de reconquis~ cosas. rresponde; pero a un obrero. por ei~m' doña Maria Melero. 1; Srta. Pilar Lacasa
la espiritual, de las almas sumidas en las Referido a nuestro objeto. diremos que plo un pe?n. que gane siele u ocho pe- 1; Srt~. Leonor Martf. ,1; Sr~a. Consueló
Ilnieblas de la gentilidad. es preciso que hay orden en la Falange si todos y cada ~tas ~Iarlas. le va 8 ser. completa~ente Benedicto, 1; Srta , ~ollt~ Vldal Pozuelo,
sustituya la reorganización racional. cal., uno de sus componentes. atentos al fin ImpOSIble separar la cantl~ad antedlch,a. 1; Srta. Blanq~lta Rlp~. 1; Sra. de Blan-
f (al objetivo), ocupan su lugar y obran, ,A los obreros comprendidos en es!a ul ca, .2; Sr~a. Filo Ga~CH~. 2; Un grupo de
culcida, e ectiva. de las grandes obras mi· no como seres aislados, sino como ele- tima clase, que se~n capaces del sacnflclo vana~ senoras,! senorltas. 53; Sra. de
sionales. sin esperar el dla flOal de la vic- mentas de una organización. d~ ~eparar una .crn~u.enta o U1~a peseta PalaCIOS (Joaqurn). 2; dOI) I L1cra Marra·
loria. Y en la España fiel, y en la España En too so . d d 'd ' diana. debe en Justicia proporclOnárseles co. 2; Srta. Gabriela VilIl,~amJ3. 1; doña
lIberadJ. debe. deo:;pertarse conjunlamen- b s deb a ~Ie a orgamza a'fsuS,f!1I~m- una ayuda no reintegmble. que les per Eladia Pérez. 1; Sra. de Gimeno. 1; se·
te en los corazones de todos I:ls que se t;~lo m:;~r ~~e~~eñarOI~~~ IuncI~~'l mIta cubrir la parte del crédito que le ca ñorila Lacas... 2; Sra. Viutla de Oarcla. 2;
l:uan me' sarr a a en 1 a. ~responda en un p~azo aproximadamente Srtas. de Campo. 2; Sección femenina.
precien de católicos sinceros con las an- su /om ti~or d~se~p~~e en ell.~ c~da uno Igual al que necesitan los que se encuen· 94: Sra. de Castejón (Don Agustfn), l.
si as de una mayor espiritualidad de la pa o e .~. e em o ocaSlon e ver. Iran en mejores condiciones económicas.
tria. las ansias del imperIo espiritual de en un~s oflcmas de,Falange. el anverso y Esta especie de premio al trabajo pue~
Espana. reyerso de la prácllca del orden. La vez de ser con~edido por el Estado, entidades
pnmera Que estuve en un despacho falan· oficiales, caja cooperativa de la C.O. N.S.
España, q!.le supo dar a la Iglesia los giSla, a la una del día, una joven banía y vecinos pudientes de la localidad.
pueblos americanos, a la vez Que engas~ el ~ocal; no est~ban ni. el jefe ni el secre' En el caso de que hubiera necesidad de
taba en Sll corona nuevas perlas que la ., tarro; no me rntrodulo persona alguna; recurrir a los donativos de los vecinos pu·
h
_. I d· h anduve de dependencia en dependenCIa. d , . I h I
erlO:lSellran;. ~spana. que tuvo a IC a sorprendiendo corrillos de camaradas en len es, lO eresa acer cor,s ar, pllra sao
de que sus miSioneros fueran los heraldos una, muebles en desconcierto en otra. ig. tisfacción de los interesados. QLe a e!llas
de Cristo en China y en el Japón; ESpa-¡ norancia en cuantos encontré sobre lo cantidades no se les dará UN uso análogo
• f.l aquellas otras cantid3des que se cedie-
ña, siempre g::orlo:ia por la llibor desarro· que yo preguntaba... En una palabra: ron para las obras del alcantarillado. hJlce
[lada por Id causa Je Cristo, por sus hijos 1aquella era la casa del Desorden. . aproximadamente dos años. La Falange.
en lí:ls cinco partes del mundo; ¡:¡I recobrar do~~~~s. más tarde, volvl. Había cambla- que habla a los obreros de derechos, lam'
la paz tan ansiada en el suelo de la ~a- Encontré limpieza, ocupAba cada uno bién les dice de grandes deberes.
tria, debe esforzarse, por tender su nllJa· y cada cosa su lugar; desaparecieron los A. BET:2s
Ja haria lo pasado para luego tenderla corrillos de tertulianos; se me acompañó De Prensa y Propaganda
hacia el futuro. y viendo 10 que fué. pien- sollcilamente a donde me iriteresaba; ad· De «Jaca Espaflola».
se también lo que debe ser y se esfuerce vertl silencio. seriedad y trabajo... Habla
. . . . ' • orden. Y así como en la vez primera me
SIO .esca~l~ar sacnflclo alguno, con gene- dije: ésto no es Falange. ni Falange pue·
rosldad rnlgualada, por lanzarse de nuevo. de continuar dando tan triste idea de si;
para recobrar el tiempo perdido, a la con· al entrar de nuevo en aquella casa. hube
quista espiritual de todas las almas para d~ decir: ésto eS,distinto. da idea de orga·
Cristo a fin de ofrendar al Dios de la paz mzaclón y permite concebir las esperan-
d
• d ' ' • zas Que, de dla en día, van siendo reali·
en el la el tnunfo fmal su grande Impe- dad conforladora.
rio espiritual. El orden envuelve. a su vez, la idea de
Madre de pueblos de tantas razas, por· seriedad. En una formación de falangistas,
que supo llevar a todos ellos la doctrina por ejemplo. si hay alguno Que no actúa
del Evangel!o. Espaiia, debe encontrar en • debidamente para ocupar su lugar y COO1-
sus hijos. SIO partidismos parlicularistas, portarse en él con deco.r~,y formalid.ad.
. . . como debe hacerlo el mlhclano Que viste
u01dos en I.a espiritualidad que engendra su camisa azul bien compenetrado con la
la fe de CflSto los resortes que la lleven sagrada trascendencia de nuestro Movi-
a tra\'cs de los mares en los labios sagra· mientu, da lugar a Que los de fuera far-
dos lIe sus misioneros. mulen el juicio de Que aquello es un des-
El gran Din Misional de este año de orden, pu~sto que hay quien hace &man-
1937 de"e se"' ,. I·d d g~s y caplroles' de su condición de falan·
, ... r:_ pun o :..le par I a e glsta.
esta noble y sublime campaña Dar el Im- Y esto. y todo cuanto tienda a dar idea
perio Espiritual de Espeña, ese dia 24 de de desorden no puede ni debe darse en la
Oclubr~ próximo ya, debe ser el dfa mi. Falange, porque la falange, por lo que
sionero de todo español católico. Pero no es y supone en. Esp3ña. ~o pu~de ser más
en un dla aislado entre los dlas del año, que orden. setledad y dlsc¡PlrnaSURIO
cual si fuera una gota de agua perdida en u.
Id inmensidad del océano; debe ser un d[a
sin término. un díd que constituya todos
los dias de su vida en la tierra, para Que
la labor continua metodizada. dirigida por
las tres grandes Obras Pontificias Misio-
nales produzca los frutos ubérrimos que
todos au~uramos para la gran obra mi-
sional y para España, reina imperial de la
obra, siempre divIna, de la evangelización
de los gentiles.
